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ABSTRACT
ABSTRACT
This research aimed to test and analyze the effects caused by obedience pressure and perceived responsibility towards the creation
of budgetary slack by management accountant. This is an experimental study research with post-test only control group as the
design. 
The research was conducted among the students of Accounting Master Degree Program in Syiah Kuala University. The numbers of
sample was 36 respondents chosen using random sampling method. Creation of Budgetary slack was used as the dependent
variable, meanwhile obedience pressure and perceived responsibility used as the independent variable. Perceived responsibility
effects towards the creation of budgetary slack was measured by examining individual characteristics; professional commitment,
impression management, perceived pressure strength, and perceived decision difficulty. The method used in analyzing is quality test
including validity test and reliability test. Hypothesis is tested using simple t-test, one way-ANOVA, and multiple linier regression.
This research used a case scenario as the instrument. The result of this research shows a significant influence between obedience
pressure and the creation of budgetary slack. This research also shows that participants who did inflate their budget
recommendation found themselves less responsible for the course of action they took.
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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh tekanan ketaatan dan  pertanggungjawaban persepsi,
terhadap penciptaan budgetary slack oleh akuntan manajemen. Jenis penelitian yang digunaan dalam penelitian ini adalah studi
eksperimental (experimental study) dengan desain post test only control group.
Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa Pasca Sarjana Akuntansi Universitas Syiah Kuala. Jumlah sampel yang ditetapkan
sebanyak 36 responden dengan menggunakan metode random sampling. Sebagai variable dependennya adalah penciptaan
budgetary slack oleh akuntan manajemen, sedangkan variabel dependennya adalah tekanan ketaatan dan pertanggungjawaban
persepsi yang diukur dengan menggunakan karakteristik individual berupa komitmen professional, manajemen kekuatan tekanan
persepsi, dan kesulitan pengambilan keputusan persepsi. Metode analisis data yang digunakan adalah dengan uji kualitas data
dengan menggunakan uji validitas dan reliabilitas, sedang uji hipotesis data meliputi simple t-test, one-way ANOVA, dan regresi
linier berganda. Penelitian eksperimen ini menggunakan instrument kasus yang diberikan kepada responden. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa tekanan ketaatan berpengaruh terhadap rekomendasi anggaran yang diajukan responden. Penelitian ini juga
menunjukkan yang menggelembungkan rekomendasi anggarannya akan merasa kurang bertanggungjawab atas keputusannya.
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